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The article is devoted to the topical issue of federalism development in Russia. A comparative 
analysis of the basic laws of the two subjects of the Russian Federation. The imperfections in the 
Russian constitutional law are determined. A number of practical recommendations have been 
developed to improve Federal relations in the Russian Federation. 
 
Статья посвящена актуальному вопросу развития федерализма в РФ. Проведен 
сравнительный анализ основных законов двух субъектов РФ. Определены несовершенства в 
российском конституционном праве. Выработан ряд практических рекомендаций для 
совершенствования федеративных отношений в Российской Федерации. 
Конституция РФ определяет современное Российское государство как федеративное1. 
В состав РФ входит 85 субъектов, которые отличаются друг от друга по множеству 
различных оснований (история, менталитет, национальный и религиозный состав населения, 
обычаи, развитие экономики и т.д.). Российская Федерация состоит из республик, краев, 
областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – 
равноправных субъектов Российской Федерации2. Конституция нашей страны устанавливает 
равноправность всех субъектов РФ, однако представляется что существуют некие различия 
между субъектами РФ, особенно эти различия проявляются в сравнении основных законов 
таких субъектов как область и республика.  
Устав Саратовской Области (в дальнейшем - Устав) был принят Саратовской 
областной Думой 24 мая 2005 года.  Конституция Ингушетии принята всенародным 
голосованием 27 февраля 1994 года. На этом этапе прослеживается различие по способу и 
времени принятия.   
Устав включает в себя 75 статей, в отличии от Конституции Ингушетии, включающей 
в свою структуру 114 статьи – различие по количественному критерию. 
Основной закон Саратовской области закрепляет свою высшую юридическую силу и 
прочие основополагающие характеристики3, такого рода закрепление содержится и в 
Конституции Ингушетии.   
Ингушетия по Конституции определена как государство с неотъемлемым правом на 
национально-государственное самоопределение4, однако Устав не представляет субъекту 
право на самоопределение и обозначает Саратовскую область как неотделимую часть РФ5.  
                                                          
1 См.: Ст. 1 Конституции РФ 1993 г. 
2 См.: Ст. 5 Конституции РФ 1993 г. 
3 См.: Ст. 1 Устава (основной закон) Саратовской области от 24 мая 2005 г. (с изм. и доп. от 29.11.2017 г.) / 
http://saratov.gov.ru 
4 См.: Ст. 1 Конституции Республики Ингушетия, принята всенародным голосованием 27 февраля 1994 г. / 
http://www.ingushetia.ru 
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Конституция Ингушетии крайне отчетливо и полно закрепляет права и свободы 
человека, данному вопросу посвящена целая глава основного закона6, следовательно, 
положения данной главы, состоящей из 48 статей, охраняют основы правового статуса 
личности в Республике Ингушетии. Устав закрепляет права человека особым образом – 
ключевые положения задекларированы в одной статье, однако некоторые принципы участия 
граждан в деятельности органов государственной власти субъекта РФ приведены еще в 
некоторых других статьях в дальнейшем7.  
Устав содержит в себе главу, посвященную принципам экономической деятельности и 
экономическим правам в Саратовской области. Крайне обстоятельно проиллюстрированы 
основополагающие положения пользования и владения объектами земельного фонда, 
государственной собственности и природными ресурсами. Конституция Ингушетии такого 
рода статьи не содержит вовсе, что является несомненным пробелом в основном законе 
республики.  
В обоих нормативно-правовых актах определены высшие органы государственной 
власти субъектов РФ, их полномочия, правовой статус, порядок формирования и наделения 
полномочиями.  
Данные основные законы включают в себя заключительные положения, посвященные 
порядку принятия анализируемых нормативно-правовых актов и внесению в них изменений. 
Проанализировав некоторые положения основных законов Саратовской области и 
Республики Ингушетия нам представляется целесообразным сделать следующие выводы:  
1. Устав и Конституция Ингушетии имеют ряд сходств, однако по некоторым внешним 
и внутренним характеристикам крайне различны; 
2. Конституция Ингушетии является более объемной по количеству статей, 
содержащихся в ней;   
3. Конституция Ингушетии предоставляет большие права на суверенитет республики, 
чем Устав области, несмотря на равенство всех субъектов РФ, закрепленного в 
Конституции РФ; 
4. В основном законе Республики Ингушетии наиболее обстоятельно задекларированы и 
защищены права и свободы человека;  
5. Закрепление Уставом экономических принципов является крайне важной и 
положительной характеристикой данного закона;  
На основании вышеизложенного, мы пришли к выводу о том, что для здорового развития 
федерализма в России необходимо предпринять ряд следующих действий:  
1. Реализовать программу финансовой децентрализации субъектов РФ; 
2. Выработать единые (одинаковые) названия для Основных законов субъектов РФ; 
3. Отойти от принципа национального деления внутри целостного государства – России. 
Данное исследование, по нашему убеждению, позволяет наиболее полно изучить 
ключевые положения основных законов соответствующих субъектов РФ и подходы к их 
реализации. Российская Федерация состоит из неодинаково развивающихся (по некоторым 
основаниям) субъектов, что мы, по нашему мнению, проиллюстрировали в ходе данного 
исследования.   
 
                                                                                                                                                                                                 
5 См.: Ст. 2 Устава (основной закон) Саратовской области от 24 мая 2005 г. (с изм. и доп. от 29.11.2017 г.) / 
http://saratov.gov.ru 
6 См.: Ст.16-63 Конституции Республики Ингушетия, принята всенародным голосованием 27 февраля 1994 г. / 
http://www.ingushetia.ru 
7 См.: Ст. 12-16 Устава (основной закон) Саратовской области от 24 мая 2005 г. (с изм. и доп. от 29.11.2017 г.) / 
http://saratov.gov.ru 
 
